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SAMU 192 e a Atenção
em Saúde Mental
PET Saúde - Educação Popular, Mobilização e Controle Social 
O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência) é um dos pontos de atenção que
prestam assistência à Rede de Atenção
Psicossocial (RAPS), e, em Saúde Mental,  tem
como função dar suporte às Urgências e
Emergências psiquiátricas às pessoas com
transtorno mental e/ou usuários de álcool,
crack e outras drogas.
Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0003_03_10_2017.html
É qualquer situação de natureza
psiquiátrica em fase aguda (delírio,
alucinações, risco de suicídio,
intoxicação, entre outros) que acuse um
sofrimento psíquico intenso ou coloque a




Quando a pessoa estiver vivenciando uma
emergência psiquiátrica, em risco para si e/ou para
outras pessoas ou vivencie um sofrimento intenso
que não consiga ser deslocada para uma UPA ou
CAPS, ligue imediatamente para o SAMU no número
192.
Fonte:  http://www.saude.ufpr.br/portal/terapiaocupacional/wp-content/uploads/sites/5/2017/03/SAMU-verso.pdf
Caso a pessoa apresente sinais e sintomas
psiquiátricos fora dessas condições, procure sua
Unidade de Saúde ou o Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS) de referência. 
Caso seja necessário o uso da força policial,
essa será solicitada pelo próprio SAMU. Se
você encontrar dificuldades no atendimento do
SAMU na Saúde Mental, deixamos na sequência
alguns telefones e contatos que podem ser
acionados para encaminhar suas denúncias.
Fonte:  http://www.saude.ufpr.br/portal/terapiaocupacional/wp-content/uploads/sites/5/2017/03/SAMU-verso.pdf
É imprescindível que os Serviços de Urgência e
Emergência em Saúde mental (SAMU, Hospitais
Gerais com leitos psiquiátricos, Hospitais
Psiquiátricos, UPA, etc.) estejam articulados aos  
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e
Unidades de Saúde para que os casos possam
ser acompanhados e cuidados após a fase
aguda, evitando novas crises psiquiátricas e
episódios de sofrimento.
Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0003_03_10_2017.html
0800-644-0041 ( Ligação Gratuita)  das 08h às
18h nos dias úteis.    
156 - Atendimento 24 Horas
Conselho Municipal de Saúde de Curitiba -
Telefone: (41) 3350-9349 - Fone/fax: (41) 3350-
9365. cms@sms.curitiba.pr.gov.br
Contatos úteis ao cidadão - Curitiba
SAMU Disque 192 
Telefone: (41) 3590-3729
ouvidoria.saude@piraquara.pr.gov.br
Conselho Municipal de Saúde de Piraquara -
Telefone: (41) 3590 3713.
comusp@piraquara.pr.gov.br
Contatos úteis ao cidadão - Piraquara
SAMU Disque 192 
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